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СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ВИДОВОЙ, один из видов составов, 
классифицированных в зависимости от круга охватываемых ими общественно опасных 
деяний. Различают видовые (специальные) и родовые составы.  
Описание законодателем признаков конкретного преступления включает лишь 
наиболее характерные, существенные и типичные признаки общественно опасного 
деяния, характеризующие его как преступление того или иного вида. Конкретный состав 
преступления содержит признаки, присущие определённому виду преступления и 
отграничивающие его от других преступлений (например, грабёж от разбоя, убийство от 
телесного повреждения, клевету от оскорбления). Вместе с тем им присущи и признаки, 
общие для всех составов преступления. Их совокупность образует общее понятие 
состава преступления в отличие от состава конкретного преступления. Составы 
конкретных преступлений охватывают не только оконченное преступление, но и 
приготовление к преступлению, покушение на преступление, а также действия 
соучастников преступления — организатора, подстрекателя и пособника. Составы 
преступлений в этих случаях определяются нормами как Общей (ст. 13, 14 и 16 УК), так и 
Особенной частей УК Республики Беларусь. Нормы Общей части содержат 
характеристику объективных и субъективных признаков указанных форм преступной 
деятельности, которая в сочетании с признаками составов конкретных преступлений, 
предусмотренных статьями Особенной части УК, образует состав приготовления либо 
покушения или соучастия в каждом отдельном случае совершения конкретного 
преступления. В теории уголовного права определяется также и понятие составов 
отдельных групп преступлений, объединённых родовым объектом посягательства 
(например, понятие состава преступлений против личности, собственности, состава 
должностных преступлений и т.д.). Эти определения рассматриваются в Особенной части 
уголовного права. См. также Состав преступления родовой. 
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